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tengo delia (de Carthago) son dos de plata, 
cada vna de peso de mas de quatro drach-
mas» (p. 227). 
* . . . y tengo medallas de Atlienas con E 
por H», din a la pàgina 243. 
Les monedes nomenades a l'inventari, 
spanyolcs o españolas antiguas, són Ies 
que avui Iiom les inclou dins el nom de mone-
da hispánica; aixi al mateix diàleg sisé diu: 
• No tengo letras griegas en otras medallas 
de España, pero tengo vnas medallas de 
Celsa en que liai letras Latinas de una part, 
y de la otra estas no conocidas, que algunos 
llaman Góthicas, y otros Púnicas y otros Mo-
riscas y yo Españolas antiguas» (p. 244). 
Mayans ens dona una lletra d'Antoni Agus-
tín, datada a Tarragona el 22 de desembre 
de 1578 i adreçada a Jeroni de Zurita, dins la 
qual diu: «El maestro Alvar Gómez ha gana-
do por la mano a V. M , que me ha enibiado 
todas las medallas que tiene de Colonias i 
Municipios, i de Reyes Godos, para enrique-
cer mis diálogos, donde trato de ellas» (1). 
1 aquelles trenta cinc i vint i tres medalles 
d'or dels godos trobades dins lo quint mas-
so, van servir a l'arquebisbe per a escriure 
el seté diàleg on Continúan las medallas 
de España; i igualment, aquelles i les es-
panyoles antigues, i les que amb el notn 
general de llatines es compten dins diversos 
papers, són Ies que va tenir davant el nostre 
arqueòleg per a la diserlació del vuitè diàleg 
on proslguense las medallas de la provin-
cia Tarraconense y después las de la Béli-
ca y Lusitania. 
Els diàlegs IX i X tracten d'inscripcions, 
L'XI, De las medallas falsas v letreros 
falsos y de los que han escrito de medallas 
y inscripciones. A aquest capitul va al·ludir 
en dir aixi (Diàleg I, p. 17): «De las fingidas 
hablaremos otro dia que algunas se hallan 
entre las mías». I és perque li van passar 
algunes que diu ben clarament el nostre ar-
quebisbe: « . . . y con todo lo que me recataua 
he recibido engaño algunas veces . . .» (p. 444). 
Als diàlegs segueixen les planxes amb els 
(I) Mayans, op, cit. p. 83. 
tipus monetaris dibuixats davant els exem-
plars del medaller d'Antoni Agusti. 
E p í l e g 
Creem, dones, que l'inventari transcrit, 
pot tenir interès si, més no, per ésser la suma 
del material numismàtic que, sens dubte, va 
utilitzar l'arquebisbe arqueòleg per als seus 
Diálogos de medallas, 
F . MATEU I LLOHS. 
TROBALLES A LA RAMBLA 
DE SANT JOAN 
A l'any 1929, en ocasió d'estar se refent 
la casa n.° 04 de la Rambla de Sant Joan i 
haver-se excavat son subsòl, s'ensopegaren 
amb trossos de murs romans acusant distinta-
ment l'anterior existència en dit lloc d'una 
Vila important, qual neteja produí la troballa 
de restes escultòrics de la major importància. 
Alentades les Autoritats corresponents 
foren examinades amb la major cura dites 
troballes, causant un informe que'! llavors 
director de nostre Museu Arqueològic don 
Joaquim M . " de Navascués, envià al Govern 
i en deixà còpia a la Comissió de Monuments 
de la província. 
Nostres lectors veurán amb el major inte-
rès la transcripció de dit dictamen, aixis com 
la reproducció de les principals pesses de 
marbre sortides en el lloc expressat. 
Son com segueix: 
Hace algunos meses que el propietario de la 
cusa n.° 64 de la Kambla de San Juan de esta 
ciudad, D. Pedro Roqué, tuvo necesidad de 
remover el subsuelo de la finca con objeto de 
aumentar la capacidad del local para instalar en 
él la industria de panificación a que se dedica. 
Comenzaron los trabajos de remoción de tierras 
a fines del mes de julio próximo pasado, y a 
poco de haber comenzado aparecieron a poca 
profundidad restos escultóricos y alguno arqui-
tectónico, todos de época romana. El Sr . Roqué 
dió inmediata cuenta de estos hallazgos al secre-
tario de la Comisión provincial de Monumentos 
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Histór icos y Artíst icos, D. Cosme Oliva y Toda, 
quien a su vez lo puso en conocimiento del jefe 
que suscr ibe . Los ob je tos fueron depositados 
un el Museo y sin presumir nuevos hallazgos se 
cont inuó en la finca la remoción de t ierras, 
después de ser advertido el S r . Roqué de que 
se prosiguiera con precaución por si aparecía 
a lgo más, y de que los ob jetos hallados de esta 
suerte eran propiedad del Es tado , conforme a 
lo dispuesto en la vigente Ley de Excavac iones 
y Antigüedades. Efectuadas las obras con gran 
rapidez aparecieron inmediatamente restos de 
una construcción romana y otros escultóricos y 
epigráf icos , de cuyo nuevo hallazgo volvió a 
dar cuenta el S r . Roque. Habiendo sido exanti 
nado lo nuevamente descubierto y entendiendo 
que era un lote de c ierta importancia, sobre 
todo para Tarragona, el jefe que suscribe rogó 
al S r Roqué que le facil itase el estudio detenido 
de lo descubierto, a fin de poder dar cuenta a la 
Superioridad de lo sucedido, para que resolviera 
en su vista, lo que estimase más conveniente, 
proposición que aceptó el expresado señor, dan-
tío para su ejecución toda clase de facilidades. 
Veri f icado el estudio de lo descubierto, re-
sultaron tres especies de elementos: ruinas de 
tina edificación romana con algunos fragmentos 
de piezas arquitectónicas, e s c u l t u r a s e n piedra 
y fragmentos de lápidas epigráficas . 
L A S R U I N A S 
La superficie del recinto excavado e s un 
cuadrilátero de 8,82 X 7 ,95 m., que corresponde 
a la superficie total del edificio de la finca. La 
profundidad máxima alcanza, 3 ,80 m. con çela-
ción ul nivel actual de la vía pública. Dentro de 
es te recinto aparecieron dos muros de época 
romana, A B y C I ) del plano, que publicamos 
ane jo , determinando con los cimientos del edifi-
cio actual tres sectores , E F y G, y alcanzando 
una altura de 2,25 m. aproximadamente. Los dos 
muros estaban construidos con pequeño mam-
puesto y el muro C D estaha revestido con cha-
pa de marmol en el paramento del departamento 
F, S o b r e el ángulo que forman fué asentada la 
ca ja de esca lera del edificio actual. La construc-
ción romana a que pertenecieron los muros su-
frió una reforma en relación al plan primitivo. 
En un principio el muro A B tenía practicada 
una puerta que comunicaba los sec tores G y F . 
L a s jambas eran de sil lares de piedra caliza. En 
ese primer plan, los paramentos estaban revo-
cados con estuco pintado del que se conserva 
una pequeña muestra adherida al interior de la 
jamba de la derecha entrando en el departamento 
F , La decoración pictórica consist ía , a juzgar 
por el resto hallado, en zonas vert icales de 
color verde y en un veteado ro jo imitando el del 
marmol. 
En fecha posterior fué obturada la puerta del 
muro A B rellenando el hueco con mampuestos 
y entonces el departamento F sufrió un cambio 
en su primera disposición. E s a transformación 
consistió en elevar un terraplén de 1,50 m. de 
altura y 1,65 de anchura, a lo largo del muro 
C D, en el interior del departamento F . F.I para-
mento de fábrica que contenía el material de 
relleno del terraplen había desaparecido y sólo 
se conservaba borrosa la línea que va señalada 
con puntos. S o b r e ese terraplen se hizo un reci-
piente de mampuesto, de 1,05 X L 7 5 m. de di-
mensiones en el interior de la planta, que era 
de forma de arco de círculo en el lado opuesto a 
la pared del fondo. Los nuiretes de ese reci-
piente estaba n construidos con pequeños mam-
puestos y tierra y revest idos al interior de estu-
co blanco, alcanzando una altura de 0 50 tn. en 
el lugar más alto. En uno de los ángulos del re-
cipiente había un desagüe de tubería de plomo, 
que se e x t r a j o en dos trozos. El ancho de los 
muretes era de 0 ,55 m. en el arqueado y 0 ,45 en 
los laterales . De los ex t remos del muro arquea-
do, paralelos a la pared del fondo, parecían 
arrancar dos muretes que formaban unos peque-
ños compartimentos laterales ; pero estaba tan 
desecho el material, que era difícil precisarlos 
como tales muros, per lo que tos hemos señalado 
solamente con puntos en el plano. 
En el ángulo derecho del fondo del departa-
mento F apareció ¡ii-situ un pedestal de marmol 
blanco, de 1,64 X 0 ,63 X 0 ,25 ni., moldurado en 
los lados de la cara superior; e s t a b a colocado 
sobre un sillar de piedra caliza a la altura del 
nivel a que llegó la excavac ión de 0 ,52 m.; e[ 
sillar era de dimensiones más pequeñas en planta 
que el pedestal y quizás estuviera revest ido de 
chapas de marmol que enrasarían con las caras 
vert ica les del pedestal. 
L o s demás res tos arquitectónicos hallados, 
todos dentro del sec tor F , estaban fuera de su 
lugar. S o n : 
L ° B a s a ática de columna, de piedra caliza 
fosil í fera. Altura 0,41 (con el arranque de la co-
lumna labrado en la misma pieza); diámetro del 
toro inferior, 0 ,575 m.; del superior, 0,47 m. 
2 . a Fragmento de fuste, de calidad fosilí-
fera, del mismo módulo que la base anterior. 
Alt. 0 ,64 m. 
3 . ° Fragmento de fuste de columna adosa-
da, al parecer, de caliza fosilífera. Diám. 0,52 
met. Alt. 1,20 rn. 
4 .° Pequeño pedestal de marmol blanco, de 
0 '43 X 0,38 X 0 ,20 m. 
5." Cinco fragmentos de molduras y losas 
de jaspe y marmol, sin valor. 
E S C U L T U R A S 
Núm. I. — Esta tua en marmol blanco, roma-
na. Representa a un niño con atributos de Hér-
cules, de pie, en actitud de movimiento; con la 
mano izquierda se apoya en la clava; el rostro 
vuelto un poco hacia la derecha. El cabello 
recogido sobre la frente en dos rizos sujetos el 
uno al otro, desciende en bucles encuadrando el 
rostro; cubre la cabeza la de la piel de! león de 
Nemea, que descendiendo sobre la espalda se 
arrolla después en el antebrazo izquierdo, pen-
diendo del lado externo del mismo brazo. La 
técnica escultórica de la espalda de la estatua, 
aplanada, revela haber es tado dispuesta para 
adosarla a un muro. Faltan el brazo y ta pierna 
derechos, y desde media panto-
rrilla al pie de la pierna izquier- ^ f l f c , 
da. Alt. 0 ,80 m. (Grabado n." 1). j l · l 
E s una bella y graciosa pieza V 
de arte. La representación de 
Hércules niño se encuentra ya 
en el arte del período, helenísti- ^ H 
co, en el que fué inspirada una ^ ^ H 
escultura en bronce del Museo v l ^ 
del Capitolio, representando un 
niño en actitud de ahogar dos 
serpientes, hazaña de la infancia 
de Hércules. Otras dos esculturas de Hércules 
niño han sido halladas en Elche, y se conservan 
en el Museo Arqueológico Nacional, pero ni la 
simbólica ni la actitud ni el tamaño de estas 
esculturas tienen relación con la descubierta en 
Tarragona, que indudablemente las supera desde 
el punto de vista art íst ico. 
Núm 2.— Cabeza galeada de Minerva en 
marmol blanco, romana, labrada en pieza distinta 
de la estatua a que perteneció. La nariz, los 
labios y la barbilla frustros. El casco es de tipo 
( G r a v a l o.0 1) Hércu les ¡ntant 
corintio, fracturado por detrás y en la punta de 
la visera. Alt. 0,50 m. (Grabado n." 2). 
Núm. 3.- Cabeza varonil, en marmol, roma-
na. E s el retrato de un individuo de la época de 
Augusto. La nariz y las ore jas desgastadas. 
Alt. 0,27 m. (Grabado n." 3). 
Núm. 4.- Busto thracato descabezado, en 
marmol blanco, romano. El e s c o t e de la coraza 
deja ver la túnica interior. En el peto, a la altu-
ra del pecho, la cabeza de Medusa en rel ieve; el 
espaldar se prolonga hacia el cuello L a h o t n 
brera derecha está sujeta con lazos al peto; el 
hombro derecho cubierto con los pteYygcs o 
lambrequlnes. En el hombro izquierdo está reco-
gido el manto, quizá al paluda mentían con una 
fíbula circular, Alt. 0,40 tn (Grabado n.° 4). 
La forma de! busto parece corresponder a la 
época de los Flavios, a uno de cuyos empera-
dores representi') probablemente la cabeza que 
falta. 
NÚ ni. 5.— Cinco fragmentos de un busto 
(Gravat r>." 2 ) C a p de Minerva 
varonil en marmol blanco, romano. Los f rag-
mentos corresponden a la región derecha poste-
rior de la base del cuello; otro al esternón; otro 
a una región desnuda de la espalda, al parecer , 
y, otros dos, a! manto, que estaba recogido 
sobre el hombro izquierdo. 
Los fragmentos acusan un busto de la misma 
hechura que el anterior, pero de más pequeñas 
dimensiones, 
Núm. ó . - T o r s o varonil en marmol blanco, 
romano. De pie, en actitud de reposo, cargando 
el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda. 
Vestido con túnica de mangas c o r t a s , hasta 
encima de las rodillas, ceñida con un círculo 
anudado sobre el vientre y los cabos pasados 
por debajo el cíngtilo. El pallitim, su je to con 
fíbula sobre el hombro derecho, cubre el busto 
y cuelga por detrás sobre la espalda. Faltan la 
cabeza, los brazos desde los biceps y l a s pier-
nas desde debajo de las rodillas. En la cadera 
izquierda hay una pequeña adherencia que sos-
tendría el brazo del mismo lado. Altura, 0 ,29 m. 
(Grabado n . ° 5 ) . 
Núm. 7 . — E s t a t u a femenina en marmol blan-
co, romana. Recostada del lado izquierdo sobre 
un lecho que constituye la base de la escultura, 
en la cual parece haberse querido represenlar 
ondas de agua. Entre el lecho y la figura hay 
un lienzo que, recogido sobre las piernas y en 
el brazo izquierdo, deja desnudo el resto del 
cuerpo. La cabeza reposa sobre el hombro 
izquierdo, en la cual está apoyada la mano 
derecha; el rostro muy desporti l lado. Con la 
mano izquierda, que falta, sostenía un vaso tum-
bado, cuya boca comunica con una cañería, 
l 'al ta el pie izquierdo y la parte de la base en el 
s i t io a aquél correspondiente La cabeza con 
algo del hombro derecho y de la espalda, e s t á 
suelta. Mide 0,(>3 X 0,30 X 0 ,32 (Grabado n . ' 6 ) . 
Núm. tf.-Base en marmol de un surtidor 
romano, de forma oblonga. S o b r e la base se 
alzaba un grupo con dos es tatuas de pie, la de 
la izquierda mirando al grupo, descansaba so-
bre la pierna derecha, cruzando por delante la 
izquierda; quedan de esta estàtua media pierna 
y pie derecho y medio muslo, pierna y pie 
izquierdo; los pies descalzos y su longitud 185 
milímetros. La otra f igura cargaba el peso del 
cuerpo sobre la pierna derecha; se conservan 
los dos pies y la pierna izquierda; los píes cal 
zados con soleae su je tas con correas ; longitud 
de loa pies 165 m/m. De la posición de los pies 
de las dos estátuas parece deducirse que acaso 
la de la izquierda se apoyaba sobre la compa-
ñera. E n t r e los pies de las estátuas liay un león 
descabezado, asentado en las garras t raseras , 
apoyando la delantera derecha en la base, y la 
izquierda sobre una cabeza de buey; el cuerpo 
del león está atravesado por un hueco por donde 
se conduciría el agua para hacerla salir por la 
boca de la fiera. De l rás de la escultura de la 
izquierda se erguía un tronco del que se con-
serva el arranque y parte del fuste. Dimensiones 
horizontales de la base, 0 ,85 X 0 ,43 m. 
Núm. 9. - C a b e z a de Si leno, en marmol blan-
co, romana, coronada de hiedra. Por detrás y 
por la derecha tiene una gruesa adherencia que 
acaso sea parte de un brazo envuelto en ropa 
jes . Pudo pertenecer al grupo anterior (?), Muy 
deteriorada. Alt 0,17 m, 
Núm. 10. — Racimo de uva en la misma c lase 
de marmol que la pieza anterior. Alt . 135 m/m. 
Núm. 11. - Fragmento escul tór ico en marmol 
blanco romano. Representa , al parecer , un m e -
chón de pelos. Mide 0.07 X 0,( 0. 
Núm. 12.—Fragmento escultórico en marmol 
blanco, romano. C o n s e r v a parte del plinto y el 
pie y pierna derechos de una estatua apoyada 
en un tronco. Al pie y en el mismo tronco hay 
esculpido un c iervo caído, que está falto de la 
cabeza ; por la izquierda es iá agarrado por un 
perro que le ha acometido. El asunto venatorio, 
y el calzado del pié de la estatua, el embas, que 
(Gravat n.° 5 ) C o s d'home 
deja descubiertos los dedos y sube hasta la 
molla de la pantorrilla, hacen sospechar que el 
fragmento es un resto de una escultura de Dia-
na. Altura 0,16 m. 
Núm. l'i— Antebrazo de una estatua roma-
na, en marmol blanco, Longitud 0,29 m. 
Núm- 14.- Fragmento de brazo de una es-
tatua romana, en marmol blanco. Long. 95 m/m. 
Núm. 15.— Hombro y brazo izquierdos, con 
la parte de la región torácica inmediata, de esta-
ttiu romana, en marmol blanco. Alt. 0,22 m. 
Núm. 16.—Fragmento escultórico romano, 
en marmol blanco, que contiene la parte inferior 
de la túnica o ropt talar de una estatua entre 
cuyos pliegues en movimiento se acusan las for 
mas de la parte inferior de las piernas, dejando 
til descubierto el pie derecho, del que sólo queda 
el talón. La posición de las piernas y el movi-
miento de las ropas denotan en la estatua la 
actitud de danza o de vuelo, a semejanza de las 
vacantes o de las victorias. Alt. 0,18 m. 
INSCRIPCIONES 
Núm. 17. Fragmento de làpida de caliza 
jaspeada, con restos de una inscripción romana, 
en la que se leen los nombres C. T E R E N T I V S 
y L. P O R C I V S , en caracteres rústicos del si-
glo 11 pintados de rojo. Dimensiones 0,27 X 
0.17 m. 
Núm. AS1.—Tres fragmentos de una misma 
lápida, de marmol blanco, con restos de una ins-
cripción romana, en caracteres cuadrados del 
siglo I, pintados de rojo. Miden, 0,17 X 0 ,20 — 
0 17 X 0,11 - 0,20 X 0,08 m. 
Núm. 19.- Dos fragmentos de una misma 
lápida caliza jaspeada, con restos de una ins-
cripción romana, una de cuyas líneas o parle de 
ella fué picada, haciendo desaparecer las letras. 
Caracteres cuadrados, 0,10 X 0,17 — o 18 • 
0,13 m. 
Núm. 20.—Fragmentos de lápida caliza jas-
peada, con restos de inscripción romana en 
caracteres cuadrados, 0,19 X 0,07 m. 
Núm. 21.-Fragmento de lápida de marmol, 
con restos de una inscripción romana en carac-
teres cuadrados, 0,12 X 0 ,10 m. 
Núm. Fragmento de lápida de marmol 
con restos de inscripción romana en caracteres 
cuadrados, 0,09 X 0,06 m. 
Núm. 23.—Fragmento de lápida de marmol 
con restos de inscripción romana con caracteres 
cuadrados, 0,18 X 0,12 m. 
Núm. 24 — Dos fragmentos de una misma 
lápida, de caliza veteada, con restos de una ins-
cripción romana en caracteres cuadrados, 0 ,28 
X 0 . I 0 - 0 , 1 0 X 0 , 0 2 m . 
Todo el material escultórico y epigráfico fué 
hallado en el recinto F . Es difícil relacionar con 
este lugar todo ese material o a! menos gran 
parte de él, porque todo se hallaba mezclado con 
tierra, piedras y escombros, constituyendo el 
relleno de las ruinas; todo revuelto y despla-
zado, y aun fragmentos de una misma pieza es-
parcidos y separados en toda la masa del relleno, 
como estaban los fragmentos escultóricos resc 
ñudos en el número 8. Sin embargo, podría 
aventurarse algo sobre el fundamento de la 
identidad utilitaria del recipiente construido en 
el departamento F y de las piezas escultóricas 
(Gravat n.° 6 ) Admirab le es iatueta romana 
números 7 y 8. El recipiente estaba destinado a 
contener agua; era una pila de fuente Las pie-
zas números 7 y 8 eran surtidores de agua, y su 
representación plástica la corr iente entre los 
romanos para estos ob je tos : una ninfa y un gru-
po, probablemente de faunos, sát iros o silenos. 
Las proporciones de las esculturas convienen a 
las del recipiente, y si bien al recipiente descu-
bierto sólo podría corresponder una, hay que 
tener presente que la pieza del edificio fué fólo 
descubierta en parte, y en una parte angular; 
además, parece que a los lados del recipiente 
descubierto habla otros compartimientos rectan-
gulares cuyos muros exter iores no aparecían 
precisos, por lo que los señalamos en el plano 
solo con líneas punteadas pero que parece que 
se prolongaban hacia el interior del subsuelo 
cont iguo, formando un sistema de fuentes a 
alguna de las que pudo corresponder el otro 
surtidor u otros surtidores. 
En cuanto a las demás esculturas resulta más 
difícil la atribución de determinado lugar de las 
ruinas descubiertas, pero no perdiendo de vista 
que fué hallado in situ un pedestal de marmol, 
proporcionado a una escultura de tamaño natu-
ral o algo mayor que el natural, no resulta muy 
aventurado suponer que algunas de las piezas 
puramente escultóricas descubiertas , estuvieron 
o pudieron estar emplazadas en es te lugar, cuya 
exposición la aumenta la aparición de otro pe-
destal mucho más pequeño pero de idéntica 
labra, que guarda con el grande la proporción 
de tamaños que se observa en las piezas e s c u l -
tóricas . 
D e esta posible relación entre los e lementos 
escultóricos y las ruinas, parece presumible que 
estas pertenecieron a un nfmpheum adornado 
profusamente con esculturas, después de haber 
tenido anteriormente otro uso, o de haber estado 
dispuesto en otra forma. El eec tor E corres -
pondía a otra pieza del edificio con las paredes 
cubiertas de losas de marmol, al menos en la 
parte baja del paramento del muro C D. 
Los fragmentos de inscripciones nadu con 
firman u aponer. a las hipótesis anter iores ; sólo 
da dos nombres el fragmento número 17, y los 
carac teres al fabéticos no son suf ic ientes para 
precisar fechas extremas ; tampoco la presencia 
de estos restos epigráf icos dice gran cosa acer -
ca de si las ruinas pertenecían a un edificio 
público o privado. 
Tarragona , 14 de diciembre de 1929. 
JOAQUIN M . " DI- NAVASCUÉS. 
Coincidint amb els anteriors d e s c u b r í -
ments se efectuaven a la Rambla cer tes obres 
de pavimentació que en aquells moments ha-
vien deixat al descobert la voravia i el pas 
de vehicles enfront la casa 64, aixis semblant 
que devia facil itar-se una excavac ió desde el 
carrer , permetent potser descobrir tot l'em-
plassament d'aquell edifici romà. 
Raons d'ordre o de desordre municipal 
impediren fer dita obra, que nostra Comissió 
de Monuments se encarregava de costejar. 
( G r a v a l n.° 7) C o s d a dona 
reeenlment descobert 
Demanava poc temps, dat que la profonditat 
de la ruina era escasa; no interrumpía ¡a cir-
culació, ja que allavors per aquell indret no 
podia traficar el trànsit rodat; s'hauria trans-
portat als llocs la brigada d'excavadors, tre-
ballant llavors a le.s ruïnes romanes de la 
F à b r i c a de T a b a c s , i c e r t a m e n t en un màxim 
de dugués s e t m a n e s , haurian a c a b a t aquel ls 
i n t e r e s s a n t s t r e b a l l s . 
No's pogué o no's volgué fer-ho, i ara 
queda pendent de millors disposicions poste-
riors l'efectuar en dit lloc la recerca que 
nostra Arqueologia reclama, segurs de que 
donarà sos fruits. Recentment en el mateix 
lloc qtte'ns ocupa, ha sigut trobada encar una 
nova pessa escultòrica d'alt valor artístic, 
representant un cos cobert per ben plegada 
túnica que te uns 60 c/m. d'alsària i qual gra-
vat publiquem baix el n.° 7, que per l'actitut 
i el ropatge, sembla pertànyer a una Victòria. 
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LVl 
P a g o d e ta pintura de ! r e t a u l e d c l ' e s g l é s i a d e 
Masllorenç . 
Die dominica 4 januarii 1626, in villa de 
Vallibus, 
Convocada y ajustada la universitat del 
lloch del mas llorens de la parroquia de pttig-
tinyos del bisbat de barcelona en la yglesia 
de dit lloch han per estes y semblants coses 
se acostuman de convocar y ajustar en la 
qual convocado son estats presents los deuall 
scrits y siguents Antoni Jover, baile del dit 
lloch per lo Sr. don Joan de Montoliu señor 
de dit lloch y com ha altra dels particulars— 
12 v e ï n s - p e r lo que tenen menester la quan-
titat de pecunia deuall scrila per acabar de 
pagar lo cost del pintar lo dit retaula: no han 
trobat altra modo per so fent asso en nom de 
universitat y en nom propi y ab decret del 
dit baile y ab licencia y decret de Don Agusti 
de Montoliu y de dona anua de Montoliu y 
sayol sa mare baix decretat y venen a Joan 
Vidal dit lo puuill de la dita casa, terme y 
parroquia de montmell per si y els seus ¡i 
carta de gracia de poder quitar ab dos iguals 
pagas Cent sous de pensio animal de censal 
mort, etc. 
Manual Arx. parroquial ile Valls . 
